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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efisiensi perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan perusahaan
asuransi jiwa syariah di Indonesia pada periode 2012-2016. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari
laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 10 perusahaan asuransi jiwa konvensional dan 10 perusahaan asuransi
jiwa syariah yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. 
Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) berdasarkan pendekatan nilai
tambah dan uji beda Mann-Whitney U-Test. Variabel input yang digunakan adalah aset, modal, biaya administrasi dan umum, dan
beban komisi. Sedangkan variabel outputnya adalah premi dan pendapatan investasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa konvensional lebih efisien dibandingkan perusahaan asuransi jiwa
syariah selama periode 2012-2016. Terdapat 4 perusahaan asuransi jiwa konvensional yang selalu mencapai tingkat efisiensi 100%,
sedangkan pada perusahaan asuransi jiwa syariah hanya terdapat 1 perusahaan yang selalu mencapai tingkat efisiensi 100% selama
lima tahun pengamatan. Selanjutnya hasil uji beda menggunakan uji Mann-Whitney U- Test menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan efisiensi yang signifikan antara perusahaan asuransi jiwa konvensional dan perusahaan asuransi jiwa syariah selama
periode 2012-2016.
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